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EL CONOCIMIENTO D E DIOS E N E L LULISMO 
MALLORQUIN D E L PERIODO UNIVERSITAIUO 
E n c a d a e p o c a , c o n f o r m e a l a s c o o r J e n a d a s h i s to r i ca s cjue r i gen 
la e v o l u c i o n , l a p e r s o n a l i d a d de R a m o n L l u l l , s u s t a n t i v a d a en el 
"Oj>us l u l l i a n u m " y en los e s t u d i o s y c o m e n t a r i o s d e t o d o s los lu l i s t a s , 
a d q u i e r e m a t i c e s i n s o s p e c h a d o s . L a con f i gurac ion l u l i a n a d e n u e s t r o 
p e r s o n a j e d u r a n t e el p e r i o d o u n i v e r s i t a r i o m a l l o r q u i n es lo cjue qui-
s i e ra c o n s i d e r a r , t e n i e n d o m u y p r e s e n t e q u e los lu l i s t a s de e s ta e p o c a , 
c o m o de t o d a s , lo son , p r c c i s a m e n t e , j ior ser , en p r i m e r t e r m i n o , lu l ia-
nos . E m p l e o a q u i el n o m b r e d c l u l i s m o m a l l o r q u i n c o m o f o r m u l a cla-
s i f ica tor ia de los lu l i s t a s de M a l l o r c a , d e s d e la s e g u n d a m i t a d del 
s ig lo X V I I , c a t e d r a l u l i a n a de la U n i v e r s i d a d y g r u p o f r a n c i s c a n o , h a s t a 
el c i e r r e d e l a m i s m a U n i v e r s i d a d a c o m i c n z o s del s ig lo x ix . 
E n el s en t ido a c a b a d o de se i i a l a r p o d e m o s h a b l a r d c l u l i s m o y d e 
u n L l u l l n e t a m e n t e se tccent i s t a y a r m o n i z a d o r . S e t e c e n t i s t a , p o r q u e no 
son a j e n o s a l a s co r r i en te s f i losoficas r e i n a n t e s . A r m o n i z a d o r , p o r q u e 
i n t e n t a n u n a p o s t u r a de s intes i s e n t r e dos p o l o s o p u e s t o s : el pensa-
m i e n t o t r a d i c i o n a l y la n u e v a f i losof ia , s i e m p r e b a j o el a m p a r o dc 
la d o c t r i n a l u l i a n a . A s i , R a m o n se e s c o t o d u l i z a e n los f r a n c i s c a n o s 
m a l l o r q u i n e s . A c e r c a su c o m b i n a t o r i a de pr inc i j i i o s a la c o m b i n a t o r i a 
d e a n a g r a m a s de C a r a m u e l . C o m j i a r a la d o c t r i n a dc l a scenso y dcs-
censo de l e n t e n d i m i e n t o con la s t r a n s f o r m a c i o n c s dc l s i l o g i s m o f o r m a l 
y c o n l a r e d u c c i o n d c la log ica m o d a l , j n o j i i a d e ac juel las f c c h a s . S e 
b a l a n c e a e n t r e el e m p i r i s m o de B a c o n y el r a c i o n a l i s m o dc D e s c a r t c s 
p a r a a c a b a r en u n i n t e l e c t u a l i s m o i n t e r m e d i o . E s t a j u g a n d o lo m i s m o 
con el c o n c e p t o c a r t e s i a n o d e s u s t a n c i a q u e con la noc ion a r i s to te l i ca 
d e m a t e r i a j i r i m a , j i a ra a l c j a r s e p r o j i o r c i o n a l m e n t e d e u n o y o t r a s in 
p r e s c i n d i r d e a m b o s . C o n i j r i e m c n t a el ana l i s i s f e n o m e n o l o g i c o del 
p r o c e s o de l u n i v e r s o , j i ro j i io del m e c a n i c i s m o de l s ig lo x v m , con u n a 
e x p l i c a c i o n t e l e o l o g i c a d e los r c f e r i d o s f e n o m c n o s , so luc ion carac te-
r i s t i ca de l a f i losof ia c r i s t i ana . A d m i t e a t o m o s q u e se u n c n jior prc-
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s ion y c h o q u c a l e s t i lo de G a s e n d i ; p c r o a i i a d e t a m h i e n p r i n c i p i o s 
s u s t a n c i a l e s , " c a u s a , e n f r a s e del P . P a s c u a l , d c a q u c l l o s m o v i m i e n t o s 
y c o m h i n a c i o n e s " . R a m o n L l u l l , e n los lu l i s t a s de l s e tec ientos , se 
a c c r c a a la t c o r i a dc l e s p a c i o d c L e i b n i z y se p o n e d e su p a r t e y de 
l a d e D e s c a r t e s , a l no a d m i t i r , f r c n t e a l a t o m i s m o , el v a c i o . C o n su 
m e t o d o c m p i r i c o - r a c i o n a l q u e d a tenso e n t r e la m e t o d o l o g i a e x p e r i -
m e n t a l d e los C o r p u s c u l i s t a s y c l p r o c e s o e x c l u s i v a m e n t e r a c i o n a l i s t a 
dc l filosofo f r a n c e s . 
E n t a l a m h i e n t e de p r o h l e m a s , p l a n t e a m i e n t o s y p o s i h l e s so luc io-
nes s u r g e p a r a e l l u l i s m o m a l l o r q u i n , q u i z a , l a cue s t ion m a s a p a s i o -
n a n t e y c o m p r o m e t e d o r a . E s el p r o b l e m a del c o n o c i m i e n t o filosofico 
d e D i o s . E n t r e el e m p i r i s m o y e l r a c i o n a l i s m o , los l u l i s t a s de l sete-
c ientos son t a j a n t e s p o r q u e se e n f r e n t a n a u n p r o h l c m a en el q u e , 
p o r ser l a filosoffa l u l i a n a d o c t r i n a c r i s t i a n a , no p u e d e n a v e u t u r a r s c 
a d e t e r m i n a d a s c o n c e s i o n e s . E s t o y h a b l a n d o de filosoffa; p o r t a n t o , 
b u s c a n d o u n a s o l u c i o n r a c i o n a l dc l p r o b l e m a . N o p r e t e n d o t r a t a r d e 
D i o s , e s te s e r a u n a s p c c t o d e r i v a d o en m i l e c c i o n ; s ino h a c e r c u e s t i o n 
e l c o n o c i m i c n t o dc D i o s . S i t u a r el p r o h l e m a filosofico, p l a n t e a d o a l 
l u l i s m o m a l l o r q u i n dc l a e p o c a de r e f e r c n c i a , d e n t r o de los l i m i t e s 
d e l a filosofia. D e s d c es te a n g u l o dc v i s ion c o m p e t e a l p e n s a m i e n t o 
filosofico p l a n t e a r y r e s o l v e r tres t c m a s b a s i c o s . 
E l p r i m c r o es d e l i m i t a r l a s f r o n t c r a s d e c o m p c t e n c i a . S u p o n e tra-
tar d c l a s r e l a c i o n e s ent re filosofia y t c o l o g i a . 
E l s c g u n d o , ya d e n t r o d e los l i m i t e s dc l p e n s a r filosofico, i m p l i c a 
v a l o r a r el m a t i z filosofico q u e p u c d a tener u n c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l 
d e D i o s . E x i g e e s t u d i a r e l s e n t i d o onto- teo log ico d e l a m e t a f i s i c a 
l u l i s t a . 
E l t e rcer a s p e c t o r e q u i e r e u n ana l i s i s de l m e t o d o e m p l e a d o p a r a 
l l e g a r , d e s d e d e n t r o d e l a filosofia, h a s t a D i o s . U n ana l i s i s d e es te 
t i p o d e t e r m i n a m e d i t a r s o b r e l a s m f l e x i o n e s de l m e t o d o teolf igico-
n a t u r a l de los l u l i s t a s m a l l o r q u i n e s . 
I . F I L O S O F f A Y T E O L O G l A 
L o s lu l i s t a s de l p e r f o d o u n i v e r s i t a r i o t r o p e z a r o n c o n la cue s t ion 
de d e l i m i t a r los d e r e c h o s d e la filosofia y l a t e o l o g i a . P r o h l e m a a p a -
s i o n a n t c p o r q u c los n u e v o s a v a n c e s d e l a c i enc i a e m p i r i c a h a b i a n 
m o t i v a d o m a t i c e s c o m p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s . L o s l u l i s t a s se en f renta -
r o n a e l y f o r m u l a r o n u n a s o l u c i o n . 
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A . V l S I O N DE CONJUNTO 
P a r a u n m e j o r p l a n t e a m i e n l o r c t r o c e d a m o s u n o s l u s t r o s en la liis-
tor i a . E n l a E d a d M e d i a , l a s so lue iones se s u c e d e i i i n s i s t e n t e m e n t e . 
P o r u n a p a r t e , l a f o r m u l a a n s e l m i a n a del ' "credo u l i n t e l l i g a n i " , con 
in f in idad de a d e p t o s , s e g u i d o r e s y v a r i a n t c s , p r e l e n d f a u n a a r m o n i z a -
c ion e n t r e fe y r a z o n . 1 E n cs ta l inea a g u s t i n i a n o - a n s e l m i a n a , con sus 
m a t i c e s de " r a z o n e s n e c e s a r i a s " y la d o c t r i n a a n l i a v e r r o f s t a de la d o h l c 
v e r d a d , caJ je s i tua r el p e n s a m i c n t o de R a n i o n LIu l l . -
E n o t ro e x t r e m o de J j cmos p o n e r la c o n c e n c i o n t o m i s t a , J j a s a d a en 
u n a d i s t i n c i o n ent re fe y r a z o n , e n t r e f i losoffa y t eo log fa , p a r a termi-
n a r cn u n a a m i s t o s a c o l a i j o r a c i o n , e n t r e a m J j a s e i ene ia s , e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e f e c u n d a . 3 A m J j o s d o m i n i o s d e l i m i t a d o s c o i n e i d c n c n un pun-
t o : e l a c u e r d o de l a v e r d a d . T e n i c n d o c a d a u n a , fiiosofia y t eo log fa , su 
m e t o d o p r o p i o , es p r e c i s o c o n s i d e r a r l a s c o m o f o r m a n d o i d e a J m e n t e 
u n a so la v e r d a d t o t a l . 4 
A m l j a s p o s t u r a s s i t i ian a Ja T e o l o g f a en p r i m e r p l a n o , descr ib ien-
donos c l s c n t i d o m a s p r o f u n d o de Ja r e a l i d a d dc l m u n d o . L a f i losofia 
la a y u d a cn f r a n c a c o l a b o r a c i o n y las c i enc i a s , si a s i p o l e m o s l l a m a r -
l a s , 5 c o o p e r a n a l sa l jer u n i v e r s a l q u e es l a t e o l o g f a , 6 e s t a b l e c i e n d o s e 
u n a p e r f e c t a u n i d a d . M a s ai in, es ta u n i d a d es m o d e l o y sc t r a d u c e c n 
l a u n i d a d soc i a l de los fieles, u n i d o s J j a jo l a a u t o r i d a d dc l P a p a , 
g u a r d i a n de l d e p o s i t o d e l a R e v e l a c i o n . 7 
1. P . MANSER, La esencia del tomismo. M a d r i d 1 9 5 3 . 
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S . GARCIAS PALOU, San Anselmo de Canterbury y el Reato R. Lull, E s t u d i o s 
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tos presentados por el mismo a la sede romana, E s t . L u l i a n o s , V ( 1 9 6 2 ) . 
D r . E u o GARAY, Las "razones necesarias" del Beato Rumon Llull, en el marco 
de su epoca, E s t . L u l i a n o s , I X ( 1 9 6 5 ) . 
3. P . MANSER, Loc. cit. 
4. E . GILSON, La philosophie au moyen dge. P a r i s 1 9 5 2 . 
5 . E I t r i u n f o , e n Ia E d a d M e d i a , d e A r i s t o t e l e s , q u e l i a l i i a i n s e r t a d o t o d o s l o s 
s a b e r e s e n s u s i s t e m a filosofico, h a c e q u e n o p o d a m o s h a b l a r r i g u i o s a m e n t e d e 
c i e n c i a s i n d e p e n d i e n t e s . H a s t a e l s i g l o x v i n o s e r e c o n o c e s u p e c u l i a r i d a d , a p e s a r 
d e q u e e n t i e m p o s d e l a s o f i s t i c a y e n l a e p o c a h e l e n i s l i c a florecieron s a b e r e s a l 
m a r g e n d e l a filosofia. A s i l a s m a t e m a t i c a s d e E u c l i d e s , l a f i s i c a d e A r q u i m e d e s , 
l a m e d i c i n a d e G a l e n o , l a a s t r o n o m i a d e P t o l o m e o . 
6. M . CHENU, La Theologie comme Science au XllF siecle. P a r i s 1 9 5 7 , y La 
Theologie comme Science au XIV, P a r i s , 1 9 5 8 . 
7. E . GILSON, Loc. cit. 
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A finales de l m e d i e v o se e s ta f r a g u a n d o u n a r e v o l u c i o n con p r o -
y e c c i o n e s a p a s i o n a n t e s e n los s i g lo s X V I I y X V I H . E l v i c io so p r o c e d i -
m i e n t o del p c n s a r con su v a c u o f o r m u l i s m o , con s u p u r o v e r b a l i s m o 
d i a l e c t i c o , con sus su t i l eza s m e t a f f s i c a s , c o n sus r a c i o n a l i s m o s y dog-
m a t i s m o m a g i s t r a l son la c a u s a de l a m i s m a . L a c i enc i a p o s i t i v a v a 
a s a l t a r a l p r i m e r p l a n o c o n sus e x p e r i e n c i a s , o b s e r v a c i o n e s y c o m p r o -
b a c i o n e s . L a o p o s i c i o n a i " M a g i s t e r d i x i t " se h a r a e x t e n s i v a a l a teo-
l o g i a , c i enc i a f u n d a d a en l a r e v e l a c i o n y l a a u t o r i d a d . E l p r o b l e m a 
d e c o n j u g a r l a s n u e v a s c i enc i a s s e r a a h o r a m a s c o m p l e j o . F i l o s o f i a , 
t e o l o g i a y c i enc i a p o s i t i v a t e n d r a n q u e l i m a r a s p e r e z a s c o n u n a c i e r t a 
" c i e n t i f i c a c i o n " d e l a f i losof ia y u n a l e j a m i e n t o e i n d i v i d u a l i z a e i o n 
d e l a t e o l o g i a . 
E l p e n s a r filosofico m e d i e v a l e r a u n a p r e o c u p a c i o n p o r s a b e r lo 
q u e l a s co sa s son . E r a s u s t a n t i v o y p r e d i c a t i v o . S e nos d e s c u b r i a u n 
s u j e t o d e l i m i t a d o y de f in ido p o r l a a t r i b u c i o n de p r e d i c a d o s . L a rea-
l i d a d s a l i a a flote y la s u s t a n c i a e r a o b j e t o de l c o n o c i m i e n t o . E n con-
t r a p o s i c i o n n a c i o e l p e n s a r cientff ico, p e n s a r d e p u r a s r e l a c i o n e s y 
f u n c i o n a l . E n 61, l a cosa se d i l u y e y so lo q u e d a su f u n c i o n . E l o b j e t o 
d e c o n o c i m i e n t o s o n l a s r e l a c i o n c s ent re los m i e m b r o s de u n a f o r m u l a . 
" S es P " e n l a f o r m u l a d e l p e n s a r m e d i e v a l , a f i rma P a n i k e r , P h a c e 
r e f e r e n c i a c o n s t i t u t i v a a S y m e h a c c c o n o c e r S . " 0 f u n c i o n a c o m o X " 
ser fa l a f o r m u l a de l p e n s a r f u n c i o n a l . X no m e u n e a S , s ino m a x i m o , 
a l f u n c i o n a m i e n t o d e Q. S i o t ro Q' f u n c i o n a c o m o X , es te p e n s a r no 
l a s p o d r a d i s t i n g u i r y, no o b s t a n t e , p u d i e r a m u y b i e n s u c e d e r q u c Q 
f u e s e d i s t in to de Q', e n c u a n t o " c o s a s " , m i c n t r a s q u e si S y S ' s o n P , 
e l l o i m p l i c a q u e S e s i d e n t i c o a S ' . s U n c a m b i o e p i s t e m o l o g i c o d e t a l 
c a t e g o r f a es d i g n o d e c o n s i d e r a c i o n p a r a el c a so q u e nos o c u p a , p u e s t o 
q u e nos o f r e c e u n a v i s i on m u y d i s t in t a de l p r o b l e m a d e D i o s . 
L a n u e v a p o s t u r a c u l t u r a l se a f ianza p a u l a t i n a m e n t e y l a c i enc i a 
p o s i t i v a v a s u p l a n t a n d o a l a t c o l o g i a c o m o r e c t o r a de l s a b e r . L a r a z o n 
d o m i n a r a a l a f e , q u e d a n d o e s t a en s e g u n d o p l a n o . E l p r o b l e m a d c 
l a s r e l a c i o n c s c n t r c filosofia y t e o l o g i a s e r a y a u n a c u e s t i o n d e r i v a d a 
y u n a c o n s e c u e n c i a de l p r o b l c m a , m a s n u c l e a r en e s ta e p o c a , de l 
a j u s t e e n t r e c i enc i a y filosoffa. 
D u r a n t e l a s e g u n d a m i t a d de l s e i sc ientos y se tec ientos se t r a b a j a 
e n l a e m p r e s a de r e h a c e r c l m u n d o s o b r c la b a s c d e l a so l a r a z o n . 
F r e n t e a l a unidad en t o r n o a l Pont i f i ce y a la R e v e l a c i o n , e s t a b l e c i d a 
8. R . PANIKER, Ontonomia de la Ciencia. M a d r i d 1 9 6 1 . 
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p o r l a t e o l o g f a m e d i e v a l , e l l a i c i s m o i m p l a n t a r a c l c o n c e p t o d e sepa-
racion. N o m a s d e b e r e s h a c i a l a I g l e s i a y h a c i a el E s t a d o , s ino dc-
r e c h o s de l h o m b r e c o n t r a l a s u s u r p a c i o n c s d e la I g l e s i a y de l E s t a d o . 
N o n e c e s i t a n d e la r e l i g i o n ni la f i losoffa n i t a m p o c o el h o m b r c , la 
s o c i e d a d , la c ienc ia o c u a l q u i e r o t r a f o r m a e s p i r i t u a l . 9 
L a filosofia se t o r n a c a d a vez m a s c ient i f ica , d i s t a n c i a n d o s e , p a u l a -
t i n a m e n t e , de la t e o l o g i a de u n D i o s c r i s t i a n o y p c r s o n a l . A q u i r a d i c a 
a h o r a l a cue s t ion . L a d e a c o m o d a r la t e o l o g i a a la n u e v a filosoffa, con 
e l r i e s g o de a l c a n z a r u n c o n o c i m i e n t o d e u n D i o s p u r a m e n t e cien-
tifico y f u n c i o n a l , o, p o r e l c o n t r a r i o , p r e s c i n d i r de ta l filosoffa y se-
gui r s o b r e l a b a s e de l a s a n t i g u a s e s t r u c t u r a s . 
E n el m o m e n t o a q u e nos r e f e r i m o s es m u y dif fc i l u n a m i g a h l e 
c o n s o r c i o ent re filosoffa y t eo log fa . E l a f o r i s m o t r a d i c i o n a l , t a n t a s 
veces r e p e t i d o p o r L l u l l , d e q u e l a filosofia es s i e rva de l a t c o l o g i a , 
no es p o s i b l e a h o r a . T a m p o c o lo son ni l a c o n s i d e r a c i o n d e q u e la 
t e o l o g i a Ueva a l p e n s a d o r de l a m a n o h a c i a u n a s o l u c i o n r a c i o n a l , 
n i l a in f luencia d o g m a t i c a en l a h i s t o r i a s u b j e t i v a d e los a u t o r e s c o m o 
conv icc ion p r o f u n d a y c o m o e s t f m u l o p a r a p r o c e d e r a l a d e m o s t r a -
c i o n r a c i o n a l d e a q u e l l a c o n v i c c i o n . 1 0 
R e s u l t a d o de lo d i c h o es q u e la t e o l o g i a sc a l e j a de l a filosoffa 
y se d e s p r e n d c , p r i n c i p a l m e n t e , de c u e s t i o n e s m e t a f f s i c a s y a n d a d o r c s 
d i a l e c t i c o s , r e o r g a n i z a n d o s e a b a s e d e e s t u d i o s pos i t ivos d e l a E s c r i -
t u r a y de l a T r a d i c i o n . 1 1 S e c o n v i e r t e de c a d a dfa m a s en u n a c ienc ia 
a u t o n o m a . N o o h s t a n t e , el p r o h l e m a no es t a n s i m p l e c o m o p u d i e r a 
p a r e c e r a p r i m c r a v i s t a . L a s d i f i cu l t ades se p r e s e n t a n fuer te s en c a d a 
u n o d e los m i e m b r o s de l d i l e m a . L a s s o l u c i o n e s son , m u c h a s veces , 
i n d e c i s a s , s in e l v a l o r q u e en t a l e s ca so s se p r e c i s a . 
B . E L AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD LULIANA 
E n l a U n i v e r s i d a d l u l i a n a d e M a l l o r c a , a l i g u a l q u e en e l re s to 
d e E s p a i i a , se i m p o n i a , e n el s ig lo XVIII, u n a r e n o v a c i o n de l a s estruc-
9 . M . F . SCIACCA, Dios en la filosofia actual, R e v . d e F i l o s o f i a , 3 8 ( 1 9 5 1 ) . 
1 0 . F . SUREDA BLANES. F a c i l i t a n l a o r g a n i z a c i o n d e u n a e s c u e l a filosofica n a -
c i o n a l : e l e s t a d o a c t u a l d e l a e s p e c u l a c i o n filosofica y s u d e s p l a z a m i e n t o h a c i a 
l o s t e m a s y c a u c e s d e l p e n s a m i e n t o m e d i e v a l ; e l r e s u r g i m i e n t o d e l a e s c o l a s t i c a ; 
y l a e x i s t e n c i a d e u n a s c a r a c t e r i s t i c a s c o n s t a n t e s e n e l d e s a r r o l l o d e l a e s p e c u l a -
c i o n filosofica e n E s p a f i a , y d e u n g e n u i n o p e n s a m i e n t o filosofico e s p a n o l e n l a 
E d a d M e d i a d e l c u a l e s e x p r e s i o n m a g n i f i c a e l " o p u s " l u l i a n o . L a s C i e n c i a s I ( 1 9 4 0 ) . 
1 1 . M . IRIARTE, S . J . , Renovacion de la metodica en la Ciencia espahola seis-
centista. L a s C i e n c i a s , I ( 1 9 4 0 ) . 
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t u r a s q u e r e g f a n el s a b e r d e la e p o c a . S u s f a c u l t a r e s d e a r te s , fUo-
sof fa , t e o l o g i a y m c d i c i n a s e g u i a n el d e s e n v o f v i m i e n t o d e la e p o c a , 
con sus sut i le s v e r b a l i s m o s y a r b i t r a r i a s m e t a f i s i c a s . L a r e n o v a c i o n sc 
i m p u s o d e s d e la f a c u l t a d de m e d i c i n a c o m o v a n g u a r d i a . E s p i r i t u s in-
q u i e t o s , o c u p a d o s en sus m a t e r i a s m e d i c a s , en u n a m a s f ac i l o b s e r v a -
c ion y e x p e r i m c n t a c i o n , i m p u l s a r o n la n u e v a s av i a . N o o b s t a a t a l 
p r i m a c i a el q u e , en p u n t o s p a r t i c u l a r e s , se d i e r a n a l g u n a s o m u c b a s 
o p i n i o n e s e s t r a f a l a r i a s y p u e r i l e s . 
M u c h o s d e ta le s m e d i c o s a i i a d e n a sus e s t u d i o s especi f icos el s a b e r 
de la f a c u l t a d dc ar tes o d e f i losof ia , c o n v i r t i e n d o s e en p e r s o n a j e s 
c a r a c t e r i s t i c o s de l a e p o c a , b a j o l a t i p o l o g i a d e " m e d i c o - f i l o s o f o " . 1 -
E s t o s h o m b r e s l l a m a n la a t e n c i o n s o b r e los a b u s o s f o r m a l e s d e l a 
d i a l e c t i c a y p r o p u g n a n u n a c e r c a m i e n l o a ]a o b s e r v a c i o n d i r e c t a d e 
l a r e a l i d a d . I m p u l s a n la f i losof ia a b s t r a c t a a c o n v e r t i r s e en f i losof ia 
n a t u r a l d e lo c o n c r e t o p a r a p o d e r a s i a p r e h e n d e r m a s r e a l m e n t e los 
e l e m e n t o s c a m l i i a n t e s dc l c o s m o s . L a s c i c n c i a s p a r t i c u l a r e s a d q u i e r e n 
i m p o r t a n c i a a r r i n c o n a n d o la f i losof ia t r a d i c i o n a l u o b l i g a n r i o l a a u n 
n u e v o p l a n t e a m i e n t o de sus t e m a s c o s m o l o g i c o s . 1 3 L a in f lucnc ia pos i -
t iva d e l a s c i enc ia s s o b r e l a f i losof ia y l a t e o l o g i a d e t e r m i n o u n re-
p l a n t e a m i e n t o d e l a c u e s t i o n de l a s r e l a c i o n e s e n t r e f i losof ia y teo lo-
g ia . A d v i e r t a s e q u e n o es , s in e m b a r g o , la t e o l o g i a la q u e i m p o n e 
a h o r a la b i i s q u e d a d e u n a s o l u c i o n , c o m o en la E d a d M e d i a , s ino los 
n u e v o s a v a n c e s de l a c i enc i a . 
L a t e o l o g i a v e n i a e s t r u c t u r a n d o s e s o b r e l a s b a s e s d e la f i losof ia 
e s c o l a s t i c a , p u e s t a a h o r a en d u d a . S e e s t a b a f r a g u a n d o u n a n u e v a filo-
so f i a c ient i f ica con u n a in f luenc ia p o d e r o s a . E l p r o b l e m a e r a a n a l i z a r 
l a s p o s i h i l i d a d e s d c in f luenc ia e n t r e e s ta n u e v a f i losof ia y l a t e o l o g i a 
r e i n a n t e . L a U n i v e r s i d a d l u l i a n a d e M a l l o r c a nos o f rece u n a d o b l e 
s o l u c i o n . 
U n a p e r s p e c t i v a n i e g a t o d a in f luenc ia m u t u a y l a m a s m i n i m a 
r e l a c i o n . D e b e s c g u i r c u l t i v a n d o s e l a f i losof ia e s c o l a s t i c a c o m o b a s e y 
e x p l i c a c i o n d e l a s v e r d a d e s r e v e l a d a s . P a r a l a " T b c o l o g i a , e s c r i b i a 
G e r o n i m o P a l o u , m e p e r s u a d o es m a s a c o m o d a d a la P h i l o s o p h i a Ar i s -
t o t e l i c a , p o r lo b i e n e x a m i n a d a c o n c o r d a n c i a q u e t i ene u n s i s t e m a 
12. A . SANVICENS, Un medico-jilosofo espaiiol del siglo XVHI: el doctor An-
dres Piquer. B a r c e l o n a , 1 9 5 3 . 
13 . S . TniAS, Las Tesis jilosoficas en la Universidad hdiana. C o n s i i l t e s e p r i n -
c i p a l m e n t e l a p r i m e r a p a r t e : L a s d i r e c t r i c e s filosoficas d e l s i g l o x v m e s p a n o l y e l 
a m b i e n filosofico d e M a l l o r c a d u r a n t e e l s e t e c i e n t o s , E s t . L u l i a n o s , V I I I ( 1 9 6 1 ) . 
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con o t r o " , p u e s t o q u e " n i n g u n a p a r e c e q u e es ta c o n m a s firme a r m o -
n i a q u e e l A r i s t o l c l i c o (a lo m e n o s n i n g u n o s u e n a m e j o r a n u e s t r o s 
T h e o l o g o s E s p a f i o l e s y M a l l o r q u i n e s " . 1 4 
D o s c o n s e c u e n c i a s i m p o r t a n t e s p o d e m o s s a c a r d e la p e r s p e c t i v a 
p r e c e d e n t e : 
L a p r i m e r a : u n a e sc i s ion de l a u n i d a d d e l s a b e r , c o n la a f i rniac ion 
de dos filosoffas y u n a t e o l o g i a . L a filosofia b a s a d a s o b r e la o b s e r v a -
c ion y la e x p c r i e n c i a , t e n i d a p o r l a v e r d a d e r a y l inica c a p a z p a r a e l 
e s t u d i o d e l a r e a l i d a d c o s m i c a . L a filosofia a r i s to te l i co-e sco la s t i ca , 
f u n d a m e n t o dc l s a b e r t e o l o g i c o . 
L a s e g u n d a c o n s e c u e n c i a es l a c o m p r o b a c i o n del d ivorc io e n t r e 
l a filosoffa de l a e p o c a y l a t e o l o g i a r e i n a n t c . L a t e o l o g i a q u e d a a l 
m a r g e n y se i n d i v i d u a l i z a . E l p r o b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s m u t u a s q u e d a 
z a n j a d o p o r no p l a n t e a r s e s i q u i e r a los p o s i b l c s c o n t a c t o s . 
C a b e a d v e r t i r q u e , e n el f o n d o , l a U n i v e r s i d a d l u l i a n a t e m e p o r ta l 
d ivorc io y , m a s q u e p r e o c u p a r s e p o r l a cue s t ion d e r e l a c i o n a r f i losof ia 
y t e o l o g i a , y u x l a p o n e n o m e z c l a n , e n l a s tes i s d e filosofia, t e m a s teo-
log i co s , p r e t e n d i e n d o ju s t i f i ca r a s i l a c o o r d i n a c i o n e n t r e a m b a s cien-
c ias e n casos concre to s . L a s a l u s i o n e s t e o l o g i c a s e n cues t iones d e filo-
so f ia no son e x t r a n a s . A l t r a t a r , p o n g o p o r c a s o , e l p r o b l e m a m e t a -
f i s ico de l a s c a t e g o r i a s se h a c e a l u s i o n a l a cues t ion t e o l o g i c a d e los 
a c c i d e n t e s e u c a r f s t i c o s . 1 5 I n c l u s o a lg i in t o m i s t a c o n s e r v a d o r se a t reve 
a a f i rmar t o d a v i a e l " a n c i l l a T h e o l o g i a e " y a d e f e n d e r l a f i losoffa 
t o m i s t a c o m o g u a r d a d o r a y m a s fiel s e r v i d o r a d e l a t e o l o g i a q u e la 
filosofia e n t o n c c s e n b o g a . 1 0 E s t o s p o c o s d a t o s e n u m e r a d o s n o h a c e n 
14. Aprobacion apologetica que hace el Licenciado Jeronimo Palou, Maesvro 
en Artes y candidalo de Medicina, M a l l o r c a , 1 7 4 2 . 
E l a u t o r d e l p r e s e n t e f o l l e t o , J e r o n i m o P a l o u , p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o e l 
p r o t o t i p o d e " m e d i c o - f i l o s o f o " . E l p e r s o n a j e , a u n q u e c a r a c t e r i s t i c o d e l s i g l o XViu, 
n o n a c i o e n e s t a c e n t u r i a , s i n o q u e d e b e m o s b u s c a r s u s o r i g e n e s m u c h o t i e m p o 
a t r a s . C o m o figuras p r e c e d e n t e s , y a c o n l a p r e o c u p a c i o n c o n s t a n t e d e u n a r e n o -
v a c i o n m e t o d i c a d e l s a b e r , s i r v a n d e e j e m p l o l o s n o m b r e s d e F r a n c i s c o S a n c h e z , 
" p h i l o s o p h u s et m e d i c u s " ( M D L X X X I ) , y G o m e z P e r e i r a c o n s u " A n t o n i a n a M a r -
g a r i t a , " o p u s n e m p e p h i s i c i s , m e d i c i s e t t h e o l o g i c i s n o n m i n u s u i l e q u a m n e c e -
s a r i u m " ( M D L I I I ) . 
1 5 . S E L E C T A E e P h i l o s o p b i a t h e s e s , j u x t a i n c o n c u s s a m a n g e l i c i p r a e c e p t o r i 
D . T h o m a e A q u i n a t i s d o c t r i n a m , q u a s p u b l i c o e x p o n i t c e r t a m i n i D . D . P e t r u s 
G a c i a s a r t i u m m a g i s t e r ( . . . ) . P a l m a e B a l e a r i u m , a n n o 1 8 1 8 . 
S E L E C T A E e p h i l o s o p h i a t h e s e s , j u x t a i n c o n c u s s a m A n g e l i c i p r a e c e p t o r i 
D . T h o m a s A q u i b a t i s d o c t r i n a m , q u a s p u b l i c o e x p o n i t c e r t a m i n i , F r . J . P a r e r a 
o r d . p r a e d . ( . . . ) P a l m a e B a l e a r i u m , a n n o 1 8 1 8 . 
16. D i c e a s i u n a d e l a s T e s i s d e filosofia: " C u m P h i l o s o p h i a F i d e i e t T h e o -
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s ino a p o y a r la p r i m c r a p e r s p e c t i v a q u e a c a b a m o s d c se f ia lar . L a cues--
t ion a d q u i r i a i m p o r t a n c i a y el m i e d o a u n a s o l u c i o n u n i l a t c r a l le s 
a t e n a z a b a t o d a v i a . 
L a s e g u n d a p e r s p e c t i v a de s o l u c i o n es l a d e a q u c l l o s m a s r a d i c a i c s , 
p e r o nias c o n s e c u e n t e s c o n l a f i losof ia q u e de f i enden , q u e no sc av ie-
n e n a l a d u a l i d a d d c f i losof ias . L a f i losof ia e sco l a s t i ca d e b e scr r c c h a -
z a d a p o r ini it i l . l n l e n t a n a c o m o d a r l a n u e v a i d e o l o g i a a l s a b e r teo-
l o g i c o . P e r t e n e c e n a es te g r u p o los s e g u i d o r e s c i n t e r p r e t e s d e Maig-
n a m , c u y a in f luenc ia se d e j a sent i r p r o f u n d a m e n t e en E s p a h a . " L o s 
in s ignes M a i g n a m y S a g u e n s . . . t r a b a j a r o n ot ro s i s t e m a P h i l o s o p h i c o 
s o b r e q u c f u n d a r o n e l T h e o l o g i c o " . 1 7 
Seg i in la p o s t u r a a n t e r i o r v u e l v e a ser l a t e o l o g i a la q u e s a l e m a l 
p a r a d a . E n e fec to , d e b e a c o m o d a r sus s o l u c i o n e s a los r e s u l t a d o s d e 
la n u e v a c i enc i a . P r e t e n d e n los d e f e n s o r e s del c a m h i o , a l m i s m o t i em-
p o q u e i m b u i r dc c i enc i a p o s i t i v a a l a f i losof ia , e x p l i c a r los p r o b l e -
m a s t e o l o g i c o s p o r p r o c e d i m i e n t o s y m e t o d o l o g i a p u r a m c n t e e m p i r i -
cos . A t r a v e s d e M a i g n a m se i n t r o d u c e n en E s p a n a l a s n u e v a s i d e a s . 
R e c u e r d c s e q u e c l m i n i m o f r a n c e s e x p o n e u n a teor fa f i s ica p a r a ex-
p l i c a r el m i s t c r i o e u c a r f s t i c o . 1 8 E n e l l a a b a n d o n a la d i s t i n c i o n y se-
p a r a c i o n d e los a c c i d e n t e s , p u e s estos n o s o n r e a l m e n t e d i s t in tos d e 
l a s u s t a n c i a , y p r c s c i n d e , a u n s u p o n i e n d o s e c a r t e s i a n o , d e l a expos i -
c ion de D c s c a r t e s , q u c e x i g e la p r e s e n c i a de l p a n y del v i n o . 1 9 
N o t o d o , sin e m b a r g o , f u e r o n p e r j u i c i o s p a r a la t c o l o g i a . A p a r t e 
de l c a r a c t e r n e g a t i v o q u e p u e d a t ener l a e sc i s ion , e l c i ent i f i smo reno-
v a d o r c reo e n t r e los t e o l o g o s u n e s p i r i t u d e n u e v a v i t a l i d a d y u n a 
c o m p r e n s i o n de n u e v o e n f o q u e d e l s a b e r t e o l o g i c o . L a t e o l o g i a se 
conv i r t io en c i c n c i a a u t o n o m a y p a u l a t i n a m e n t c fue a b a n d o n a n d o la s 
f u t i l e z a s m c t a f f s i c a s y d i a l e c t i c a s p a r a a c e r c a r s e , s in o l v i d a r t o t a l m e n t e 
l o g i a e d e b e a t i n s e r v i r e , n e s c i o p l a n e c u r a m o d e r n i s P h i l o s o p h i s T h o m i s t i c o -
p e r i p a t e t i c a P h i l o s o p h i a t a n t u l o h a b e a t u r , q u a e e t r e l i g i o s i u s F i d e i o b s e q u i t u r , e t 
T h e o l o g i a e fidelius P h i l o s o p h i a r e c e n t i o r i f a m u l a t u r " . ( P H I L O S O P H I A E a s s e r t a 
j u x t a a n g e l i c i P r a e c e p t o r i s S . T h o m a e d o c t r i n a m q u a e i n t e r a n n u a e i d e m d o c t o r i 
e n g e l i c o d i c a t a s o l e m n i a , p u b l i c o e x p o n i t c e r t a m i n i D . D . S e b a s t . S e r r a e t C e r d a 
C l e r . e t p h i l o s o p h i a e B a c c a l . ) ( . . . ) P a l m a e , a n n o 1 8 0 1 . 
1 7 . GERONIMO PALOU, LOC. cit. 
1 8 . E n M a l l o r c a c o n o c i a n l a s s o l u c i o n e s d e l m i n i m o f r a n c e s ; s i n e m b a r g o , 
no6 a v e n t u r a m o s a a f i r m a r q u e n i s u filosofia n i s u s s o l u c i o n e s f u e r o n a d o p t a d a s 
d e u n a f o r m a g e n e r a l . 
1 9 . S o b r e e l p a r t i c u l a r p u e d e n c o n s u l t a r s e , c o n p r o v e c h o , l o s t r a b a j o s d e l 
P . R . CENAL, Emiuiuel Muignam: su vida, su obra, su injluencia, R e v . E s t . P o l i -
t i c o s , 6 6 ( 1 9 5 2 , ) . 'La jilosojia de Emanuel Maignam", R e v . d e F i l o s o f i a , 1 3 ( 1 9 5 4 ) . 
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l a filosoffa, a o t ra s c i enc ia s p o s i t i v a s q u e Ic s i rv i e ron co ino a u x i l i a r c s 
p a r a u n a i n t e r p r e t a c i o n m a s p r o f u n d a y o b j e t i v a d e sus p r o b l e m a s . 
C o n cl t i e m p o s e r a n la s c i cnc ia s p o s i t i v a s l a s s u b s i d i a r i a s , " a n c i l l a e " , 
de l a t e o l o g i a . L a t e o l o g i a p o s i t i v a cs u n a r e a l i d a d cn la U n i v c r s i d a d 
l u l i a n a . S e v a i m p o n i e n d o p o c o a p o c o h a s t a a l c a n z a r c a r t a dc c iuda-
d a n f a d u r a n t e los t i l t imos ai ios dc v i d a de la U n i v e r s i d a d , c o n t i n u a n -
d o , d e s p u e s , e n l a s f a c u l t a d e s d e teo log fa de los d i f c r e n t e s conventos 
de la c i u d a d de M a l l o r c a . 2 0 
C. L A POSICION LULISTA EN E L PROBLEMA 
I n t e n t e m o s r e s u m i r a l g u n o s da to s h i s t o r i c o - d o c t r i n a l e s p a r a s i tuar 
m e j o r , d e n t r o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s a m h i e n t a l e s a q u e n o s h e m o s re-
f e r i d o , l a p o s t u r a d e n u e s t r o s lu l i s t a s , s i e m p r c en f r a n c o p a r a l c l i s m o 
con e l m a e s t r o L u l i o . 
l . ° E n l a E d a d M e d i a , R a m o n L l u l l se c n c u e n t r a con l a e sc i s ion 
aver ro f s t a de l a " d o b l e v e r d a d " . U n a s e p a r a c i o n c o m p l e t a ent re f e 
y r a z o n . 
E l l u l i s m o se tecent i s t a se h a l l a con el d ivorc io de l a " d o h l e filo-
s o f f a " . U n a d u a l i d a d p e r f e c t a e n t r e filosofia e s p c c u l a t i v a c o m o b a s e 
d e l a t e o l o g i a y u n a filosofia cientff ica. 
2.° E l B e a t o L u l i o se e n f r e n t a a la i n c r e d u l i d a d del infiel . p a r a 
q u i e n la fe ca rcc f a de v a l o r . Mani f ie s ta i n c r c d u l i d a d m o t i v a d a p o r el 
c h o q u e d r a m a t i c o ent re c r e e n c i a s t an o p n e s t a s c o m o la c r i s t i a n a , la 
i s l a m i c a y l a h e b r e a . 
L o s l u l i s t a s de l s ig lo X V I I I t i e n c n q u e h a c e r f r e n t e a la an t i r rc l i -
g i o s i d a d del l a i c i s m o , p a r a q u i c n el m u n d o h u m a n o p u e d e ser exp l i -
c a d o y o r g a n i z a d o t a n p e r f c c t a m c n t c p o r l a c i c n c i a q u e h a c c super-
flua l a r e l i g i o n . E v i d e n t c , a n t i r r e l i g i o s i d a d c r c a d a p o r l a conf luenc ia 
del r a c i o n a l i s m o , de l e m p i r i s m o y de l s e n s i s m o . 
2 0 . S i r v a d e e j e m p l o l a s i g u i e n t e d i v i s i o n : L a t e o l o g i a , m e t o d i c n m e n t e , s e 
d i v i d e e n p o s i t i v a y e s c o l a s t i c a . " T h e o l o g i a e P o s i t i v a e n o m i n e i l l a m i n t e l l i g u n t , 
q u a e i n s t a b i l i e n d i s p r i m i s F i d e i , m o r u m q u e p r i n c i p i i s t o t a v e r s a t u r , a c p r o i n d e 
S c r i p t u r a r u m v e r i t a t e m , a u r t o r i t a t e m o s t e n d i t , D i v i n a s e t A p o s t o l i c a s T r a d i t i o n e s 
e x c o n c i l i i s , P P . , e t E c l e s i a s t i c a H i s t o r i a e r u d e r a t , a t q u e a d E c c l e s i a e m e n t e m 
e x p l a n a t . " 
" S c h o l a s t i c a e a e s t , q u a e a l i a r u m s c i e n t i a r u m a p p a r a t u o b s t i p a t a c i r c a a r g u -
m e n t a a d F i d e i m y s t e r i a s p e r t a n t i a v e r s a t u r , a t q u e c i r c a R e l i g i o n i s C h r i s t i a n a e 
t u t e l a m 6uas d i s p u t a t i o n e s i m p e d i t , S c r i p t u r i s S a n c t i s , T r a d i t i o n e , C o n c i l i i s , S a n c t o -
r u m q u e P a t r u m t e s t i m o n i i s i n a u x i l i u m a d v o c a t i s . " ( S C O T T S T I C O B O N A V E N T U -
R I S T I C A . . . S a c r a e T h e o l o g i a e T h e m a t a , q u a e . . . p u b l i c a e o p p u g n a t i o n i p r o p o n u n t 
F r . J . V i d a l e t F r . F . T e r r a s a . . . P a l m e B a l e a r i u m , a n n o 1 8 3 3 . ) 
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3 . ° E l D o c t o r I l u m i n a r l o conv ive con u n r a c i o n a l i s m o v i o l e n t o 
p a r a el q u e l a v e r d a d e r a s a b i d u r f a es l a de los filosofos y n o ]a de los 
t e o l o g o s , y en es te s a b e r r a c i o n a l se e n c u e n t r a t o d o el b i e n de l h o m -
b r e . N a d a d e v i r t u d e s s o b r e n a t u r a l e s ni de h u m i i d a d c r i s t i a n a . 
L o s m a e s t r o s l u l i s t a s de la E s c u e l a m a l l o r q u i n a c o e x i s t e n con e l 
a g n o s t i c i s m o e m p f r i c o y r a c i o n a l , p a r a el q u e l a filosoffa se h a c e m u n -
d a n a y el c r i s t i a n o r e i n o d e D i o s se t r a n s f o r m a en el i m p e r i o d e l 
h o m b r e . N a d a d e u n a f e l i c i d a d u l t r a t c r r e n a ni d e fe r e l i g i o s a . 
4.° A l a s c a r a c t e r i z a c i o n c s p r e c e d e n t e s c a b c a i i ad i r t o d a v f a q u e 
los l u l i s t a s se q u e d a n c o m o a t e n a z a d o s e n t r e dos a c t i t u d e s q u e p r e -
s i o n a b a n u n a r c a c c i o n c o n t r a p u c s t a . P o r u n a p a r t e t i enen q u e h a -
b e r s e l a s con los e n e m i g o s d e L l u l l . L e a c u s a b a n de p r e t e n d e r cono-
cer y d e m o s t r a r los d iv inos m i s t e r i o s p o r la so la Iuz n a t u r a l de l a 
r a z o n . P o r o t ra p a r t e , se s i en ten a t a d o s a ]a t r a d i c i o n a g u s t i n i a n o -
a n s e l m i a n a del m a e s t r o L u l i o , q u e les l l e v a a c o n s i d e r a r l a t e o l o g f a 
c o m o c i enc i a p r o p i a m e n t e d e m o s t r a t i v a . 
C o n t r a los e n e m i g o s l u l i a n o s d e f e n d e r a n la fc y l a r e v e l a c i o n . P a r a 
d i s t i n g u i r s e d e l a comi in c sco l a s t i c a a p o y a r a n l a r a z o n con el fin d e 
e s t a b l e c e r d e m o s t r a c i o n e s t e o l o g i c a s , no t r a t a n d o los d o g m a s p o r m e -
r a s c o m p r o b a c i o n e s d e la E s c r i t u r a o T r a d i c i o n . 
L a cue s t ion de c a s a r a m b o s e x t r c m o s les u r g e y l a s o l u c i o n e s t a , 
en e x p r e s i o n del P . P a s c u a l , " e n g o b e r n a r s e b i e n c n t r e l a a u t o r i d a d 
d i v i n a y l a r a z o n " . 2 1 
T e n e m o s u n a fc q u e n o s p r e s e n t a u n a v e r d a d , d i cen ]os Iu l i s t a s , 
j u s t i f i c a d a l u e g o y c o m p r o b a d a p o r d i s c u r s o s r a e i o n a l e s . F r e n t e a l a 
a t o m i z a c i o n fi losofica h a n e s t a b l e c i d o u n a e s t r u c t u r a s in te t i ca de l 
s a b e r y l a c reenc i a . N o h a c e n u n a r p f e r e n c i a c l a r a y p r e c i s a a l a dua-
l i d a d de f i losoffas q u e s e n a l a b a m o s ante s . H a b l a n de filosoffa, s i m p l e -
m e n t e . D e la q u e c l los d e f e n d i a n , s i n c r e t i s m o d e d o c t r i n a h i h a n a c o n 
l a n u e v a c i enc i a . D c f c n d i e r o n l a fe e o m o g a r a n t f a y a u x i l i a d o r a d e l a 
r a z o n , en o p o s i c i o n al ] a i e i s m o no c r c y c n t e . P o r l i l t imo , d e m o s t r a r o n 
el v a l o r d e l a r a z o n c o n t r a u n a g n o s t i c i s m o ernpfr ieo p a r a el q u e u n 
m u n d o t r a s c e n d e n t e t i ene m u y p o c a s g a r a n t f a s . 
P a r a m a y o r c l a r i d a d de n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s i n t e n t e m o s p l a n t e a r 
el p r o b l e m a d e s d e u n ca so c o n c r e t o . C a r a m u e ] , e n c m i g o de L I u l l , 
h a b i a e scr i to q u e , e x c e p t o los a r t f cu lo s de l a f e y l a s o b s e r v a c i o n e s d e 
2 1 . P . PASCUAL, Examen de la crisis del Rmo. P. M. Benito Geronimo Feijoo 
sobre el arte Luliana, M a d r i d , 1 7 4 9 . ( D e a q u i e n a d e l a n t e c i t a r e m o s e s t a o b r a c o n 
l a s s i g l a s : E . C . F . ) 
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l a e x p c r i e n c i a , no d e b e m o s s u p o n e r n a d a . E n o t ra o c a s i o n , a l h a c e r 
r c f e r c n c i a a la d i a l e c t i e a t e o l o g i e a , a f iade q u e la " f e c l a m a la ex i s ten-
c ia d e D i o s " . 
S e i i a l a , p u e s , dos fucnte s s e g u r a s d e c o n o c i m i e n t o : l a fe y l a ex-
p e r i e n c i a de l a s c i enc i a s . P e r o i n m e d i a t a m e n t e d e j a b i e n s c n t a d o q u e 
t o d o acto d e fe e x i g c u n " . snpnesro" , s u p u e s t o , p a r a C a r a m u e l , de na-
t u r a l e z a r a c i o n a l . A n t e s d e creer cn la e x i s t e n c i a d e D i o s d e b o rac io-
n a l m c n t e saber, " p r a e s c i r c " , t res c o s a s : q u e se da D i o s , q u e el h a re-
v c l a d o ta l p o s i c i o n , q u e el m i s m o n o p u e d e m e n t i r . 
T a n i m p o r t a n t e cs el c o n o c i m i e n t o c i n t e l i g i b i l i d a d de los tres 
j u i c i o s p r e v i o s , " p r a e j u d i c i a " , p a r a el c i s t e rc iense m a d r i l e i i o , q u c no 
d u d a en a f i r m a r q u e , q u i e n c a r c z c a de e l lo s , no p u e d e c r e e r n a d a 
s o b r e D i o s . P a r a C a r a m u e l ex i s te i n t i m a r e l a c i o n cn t re f e y r a z o n , 
f i losoffa y t c o l o g i a , c u i d a n d o d e p o n e r cn p r i m c r p l a n o la r a z o n scgi in 
l a f o r m u l a : " I n t e l l i g e ut c r e d a s " . E I c o n c e p t o dc suposicion, tan hi-
l i a n o c o m o d c f e n d i d o p o r los h i l i s t a s , es el p u n t o d e p a r t i d a de l a 
e o n c o p c i o n e a r a m u e l i a n a . 
L o s h i l i s t a s t o m a n p a r t i d o f rentc a ta l s o l u c i o n , s i e m p r e a tentos 
a l a s m a s l i g e r a s in f lex iones p a r a a p o y a r su s a n o r a c i o n a l i s m o en u n a 
e p o c a en q u e la r a z o n h a b f a s a l i d o d e sus j u s t o s l i m i t e s . N o o l v i d e m o s 
q u e C a r a m u e l i n t e n t a u n a a p l i c a c i o n de u n m e t o d o m a t e m a t i c o a t o d a 
c l a s e de c i e n c i a , ineh i so la filosoffa y l a t e o l o g i a . E l P . M a r z a l , en l a 
s e g n n d a m i t a d de l s ig lo xvi i , r e s p o n d e a C a r a m u e l y su r e s p u e s t a no 
se s c p a r a , en l inea s g e n e r a l e s , dc l p e n s a m i e n t o de los o t ro s l u l i s t a s 
d c l a e p o c a . 
L a d o c t r i n a h i l i s t a a r r a n c a del c o n c e p t o dc s u p o s i c i o n , c o m o pr in-
c i p i o f u n d a m e n t a l d e u n c o n o c i m i e n t o t e o l o g i c o , p o r q u e cl cn tcnd i -
m i e n t o d e b e s u p o n e r l a f e d i v i n a o el o b j e t o q u e es ta l e p r o p o n e , 2 2 
e o m o p u n t o de o r i g e n p a r a in ie i a r un p e n s a r s o b r e D i o s . 2 3 L a supos i -
c ion i m p l i c a dos r e q u i s i t o s c a p i t a l e s . O b j c t i v a m e n t e , l a a u t o r i d a d di-
v i n a y l a r c v e l a c i o n . S u b j e t i v a m e n t e , la " p r e c o g n i e i o n " de ta l reve-
l a c i o n . 
L a s u p o s i c i o n q u e d a asf s i t u a d a en el e x t r e m o d i a m e t r a l n i c n t e 
o p u e s t o al de C a r a m u c l . L a fe es la b a s e , d e s d e la cua l p o r " r a z o n c s 
n e c e s a r i a s " p o d e m o s a l e a n z a r u n c o n o c i m i e n t o r a c i o n a l d e D i o s . F e 
y r a z o n se a r m o n i z a n en la so luc idn l u l i s t a . al i g u a l q u e en el M a c s -
t r o , s o b r e l a b a s e dc l " c r e d o u t i n t e l l i g a m " . E l P . B a r t o l o m e F o r n e s , 
2 2 . P . PASCUAL, E.C.F., l. 5 5 , d i s t . V I I I , y Vindiciae Lulliane, t. I , d i s t . I I I . 
2 3 . F . MARZAL, Certamen Dialecticum, P a l m a e , M D C L X V I . 
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h a c i e n d o s e s o l i d a r i o , c o m o el m i s m o d i c e , de l l u l i s m o m a l l o r q u f n , de l 
d e M a g u n c i a y del s a l m a n t i c c n s e , ins i s te en d e f e n d e r l a fe p a r a en-
t e n d e r el p r o b l e m a d e D i o s . 2 4 P a r a a p o y a r su d o c t r i n a l u l i a n a c o l o c a , 
j u n t o a l M a e s t r o L u l i o , l a s o p i n i o n e s d e S a n A g u s t i n , d e R i c a r d o de 
S a n V i c t o r , d e S a n A n s e l m o y d e S a n t o T o m a s , p r i n c i p a l r n e n t e en su 
l i b r o Contra gentiles. L u c g o d e t a l l a l a d o b l c c o n v e n i e n c i a c n t r e l a f e 
y l a r a z o n , d e s d e el o b j e t o y d e s d e la p e r s p e c t i v a de l s u j e t o . 2 5 A c l a r a 
q u e t a l c o n c o r d a n c i a se da " s u c c e s s i v e " . D e l a m i s m a f o r m a q u e se 
r e a l i z a en u n a c a r r e r a el m o v i m i e n t o y e l n iov i l , " p e r m a n e n t e s suc-
c e s s i v e " . 
L a fe es , p a r a los lu l i s t a s , el p u n t o d e p a r t i d a , " p r a e c o g n i t i o n " , 
de n u e s t r o c o n o c i m i e n t o 2 8 y l a q u e , a l c reer de D i o s c o n m a y o r a m -
p l i t u d q u e lo q u e m u e s t r a l a r a z o n , 2 7 a p o r t a los d a t o s n e c e s a r i o s p a r a 
u n v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o d e D i o s . S e d e b e n c r e e r los d a t o s r e v e l a -
dos p a r a d i s c u t i r l o s l u e g o e i n t e n t a r c o m p r c n d e r l o s . P r e s c i n d i r d c 
l a f e no es p o s i b l e ; p e r o es i n c o n g r u c n t e t a m b i e n n e g a r el v a l o r dc 
la r a z o n . N o d e b e n c o n f u n d i r s e fe y r a z o n , e n t e n d e r y c r e e r ; p e r o 
t a m p o c o s e p a r a r s e t o t a l m c n t e . L a s o l u c i o n es ta en a r m o n i z a r l o s c o m o 
e fec tos d e l a a c t u a c i o n de u n m i s m o e n t e n d i m i e n t o . E l " i n t e l l i g e r e " , 
c o m o ac to propio y p e r f e c t o dc l e n t c n d i m i e n t o . E l " c r e d e r e " , c o m o 
ac to apropiado de l m i s m o e n t e n d i m i e n t o h u m a n o , s u p o n i e n d o y aca-
t a n d o l a v e r d a d p o r a u t o r i d a d d i v i n a . 2 8 E l " c r e d e r e " c o m o f u n d a -
m e n t o y el " i n l e l l i g e r e " c o m o fin d c u n m i s m o c o n o c e r . 2 9 
L a f e es s u p u e s t o y es g u i a d e l a r a z o n , p u c s t o q u e c o n su infa-
l ih le ce r teza y v e r d a d l a o r i e n t a en e l v e r d a d e r o r u m b o d e l r a z o n a -
m i e n t o . 3 0 L a f e , c o m o a p o r t e d e d a t o s , s a b e p o r c o n c e p t o s p r o p i o s lo 
q u e l a r a z o n a d v i e r t e so lo p o r c o n c e p t o s c o m u n e s , q u e nos U e v a n a l 
c o n o c i m i e n t o fi losofico d e u n p r i m e r ef ic iente c o m o c o r r e l a t i v o , 3 1 
2 4 . N u l h i s I n t e l l e c t u s p o t e s t i n t e l l i g e r e D e u m e s s e s i n e h a b i t u F i d e i ; s e d 
q u i d q u i d i n t e l l i g i t u r d e D e o i n v i a , i n t e l l i g i t u r p e r I n t e l l e c t u m . " P r u e b a l u e g o e l 
P . F o r n e s a m b a s p r e m i s a s , p a r a c o n c l u i r : " E r g o i n t e l l i g e r e D e u m e s s e e6t c u m 
h a b i t u F i d e i " , Liber Apologeticus Artis Magnae B. Raymundi Lulli, S a l m a n t i c a e , 
a n n o 1 7 4 6 . 
2 5 . " P a t e t q u o d F i d e s e t I n t e l l e e t u s c o n v e n i a n t i n o b j e c t o " . U n a s p a g i n a s m a s 
a d e l a n t e r e p i t e : " O s t e n d i t u r p e r q u e m m o d u m I n t e l l e c t u s e t F i d e s c o n v e n i u n t i n 
s u b j e c t o " . ( P . F o r n e s , Loc. cit.) 
2 6 . P . P A S C U A L ^ . C J . 
2 7 . P . MARZAL, Loc. cit. 
2 8 . P . MARZAL, Loc. cit. 
2 9 . P . FORNES, Liber Apolegelicus Artis Magnae B. Raymundi Lulli, S l m , 1 7 4 6 . 
3 0 . P . PASCUAL, E.CJF. 
3 1 . P . MARZAL, Loc. cit. 
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scg i in l a f o r m u l a " e f f ec tum-e f f i c i ens " . P u c s t o q u c la fc y la r a z o n 
c o n v i e n e n en u n m i s m o o h j e t o y s u j c t o , l a fc cs el i n s t r u m e n t o d e q u e 
sc v a l e el e n t e n d i m i e n t o p a r a a s c e n d e r p o r e n c i m a d e sus p r o p i a s 
f u c r z a s . 3 2 L a fe nos p r e s e n t a a D i o s c o m o d c i d a d o en su v i d a i n t i m a , 
l a r a z o n nos m u e s t r a a u n D i o s a u t o r . 
F o r m u l a d o cl p r o h l c m a , h a y q u c p o n c r en c o n s i d c r a c i o n e l de l a 
t eo log fa y filosoffa. U n a vez q u e S a n t o T o m a s de A q u i n o d c j o defini-
t i v a m e n t e s c n t a d o q u e la cues t ion de c o o r d i n a r fe y r a z o n , t e o l o g i a 
y filosoffa, e r a n dos p r o b l c n i a s d i f e r e n t e s , a u n q u e e n t r c l a z a d o s ent re 
si , los l u l i s t a s de l s ig lo x v m no p o d i a n r e t r o c e d e r a t i c m p o s y so luc io-
nes a n t e r i o r e s a l doc tor A n g e l i c o . S e v e n o b l i g a d o s a d a r u n a res-
p u c s t a c o m o c o n v i e n e . 
L a s o l u c i o n q u e nos c s b o z a n es b i c n s cnc i l l a y s i m p l e . N o son 
m u c h a s l a s r e f c r e n c i a s c o n c r e t a s q u e e n c o n t r a m o s en sus e scr i tos . 
A d e m a s , no nos l a s p a t c n t i z a n d e u n a f o r m a s i s t c m a t i z a d a , s ino des-
p e r d i g a d a s e n t r e o t ro s t e m a s . N o o b s t a n t c , le s u r g i a t r a t a r la cues-
t ion p a r a d e m o s t r a r , p r i m e r o , su filiacion l u l i a n a f r cn te al ant i lu l i s -
m o , c o n f o r m e h e m o s s c i i a l a d o a n t c s ; s e g u n d o , p a r a a f ianzar su i d e a l 
c r i s t i ano en o p o s i c i o n a las c o r r i c n t e s r a c i o n a l i s t a s q u e p r e t c n d i a n , 
a p a r t i r de O c k h a m , u n c x c l u s i v o d o m i n i o filosofiico dc l p r o h l e m a 
dc D i o s . 
P a r a n u c s t r o s lu l i s t a s , filosoffa y t e o l o g i a c o i n c i d c n cn u n p u n t o 
c l a v c : l a s dos son c i c n c i a y l a s dos son c ienc ia s d c m o s t r a t i v a s . D e a h i 
su p a r c n t e s c o y a f in idad . S in e m b a r g o , a m h a s se d i s t i n g u c n p o r l a s 
p r o p i e d a d e s e spec i f i cas . 
L a t c o l o g i a t i ene p o r o b j c t o cl scr s o b r e n a t u r a l . S u p u n t o dc a p o y o 
o b j c t i v o es ta en la r e v c l a c i o n . S u g u i a es la a u t o r i d a d d i v i n a . S u b j e -
t i v a m e n t e , el e n t c n d i m i e n t o e x i g e u n a p r e c o g n i c i o n , a p a r t i r d e l a c u a l 
y d i s c u r s i v a m e n t e se p r o c c d e a d e m o s t r a r l a s d c r i v a c i o n e s y conse-
c u c n c i a s de los p r i n c i p i o s . L a t c o l o g i a , c s c r i b e el P . P a s c u a l , se fun-
d a m c n t a e n l a f e , s o b r c c u y a h a s e cl e n t e n d i m i e n t o c o n s t r u y e sus ra-
c ioc in ios y d e d u c c l a s c o n c l u s i o n e s . 3 3 S i e n d o a s i , lo s l u l i s t a s no d u d a n 
cn a f i rmar q u e l a t e o l o g i a f u n d a su r a c i o c i n i o en el m i s m o D i o s y e n 
sus p c r f e c c i o n e s . 
L a filosofia, p o r c l c o n t r a r i o , t r a t a de l ser n a t u r a l . S e a p o y a cn los 
p r i n c i p i o s " p c r se n o t o s " , segtin e x p r e s i o n l u l i s t a . S e o r i e n t a con-
3 2 . P . FOKNES, Loc. cit. 
33. P . PASCUAL, Vindiciae Lullianae, t. I, Epi logu6. 
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f o r m e a l a c a p a c i d a d d i s c u r s i v a de l e n t e n d i m i e n t o , p o t e n c i a g e n e r a l 
e in te lec t iva . E l e n t e n d i m i e n t o r e c l a m a u n a c o l a b o r a c i o n d e los sen-
t idos q u e a p o r t a n d a t o s s o b r e l a s co sa s n a t u r a l e s , a p a r t i r d e los cua-
lc s a q u e l f o r m a r a z o n e s , g a r a n l i z a d a s l u e g o p o r los p r i n c i p i o s gene-
r a l e s . L a f i losoffa es p a r a n u e s t r o s l u l i s t a s u n a c ienc ia e m i n e n t e m e n t e 
d e m o s t r a t i v a d e t i p o i n d u c t i v o - d e d u c t i v o . 
S i con es tas a c l a r a c i o n e s se a c e r c a el l u l i s m o m a l l o r q u f n a l a doc-
t r ina e s co l a s t i c a , a l e j a n d o s e del r a c i o n a l i s m o e x t r e m o , se a p a r t a d e 
e l l a c u a n d o a f i rma , con R a m o n L l u l l , u n a m a y o r p r e p o n d e r a n c i a 
d e l a r a z o n en c u e s t i o n e s d e t e o l o g f a . 
L a t eo log fa e l a b o r a sus c o n o c i m i e n t o s m c d i a n t e c l p r o c e s o r a c i o n a l 
e s t a b l e c i d o s o b r e los d a t o s r e v e l a d o s y nos m u e s t r a a D i o s e n su v i d a 
f n t i m a y a l a t o t a l i d a d d e los seres en c u a n t o n e c e s a r i a m c n t e re fe-
r i d o s a la D i v i n i d a d . L a f i losof ia , r a z o n a n d o s o b r e l a s c r i a t u r a s , l l e g a 
a D i o s c o m o c r e a d o r . D e los e fec tos , c o m o c o r r e l a t i v o s del ef ic iente 
p r i m e r o , d i s c u r r e d e m o s t r a t i v a m e n t e h a s t a l l e g a r a c o n o c e r a l p r i m e r 
ef ic iente . N o c o n o c e a D i o s " q u o a d s e " , s ino c o m o H a c e d o r de l a s 
c r i a t u r a s . 3 4 
L a v e r d a d e r a p o s t u r a l u l i s t a cons i s te en u n e q u i l i b r i o t e n s i o n a l , 
a p r i m e r a v i s ta p a r a d o j i c o , e n t r e fe y r a z o n . D e f i e n d e u n m e t o d o m a s 
r a c i o n a l q u e el d e los e s c o l a s t i c o s ; s in e m b a r g o , s i t i ia en p r i m e r 
p l a n o el " c r e d o " a n s e l m i a n o . C o n u n a t a l s o l u c i o n c a b r f a p e n s a r si 
l a f i losoffa s u f r e u n d e s c a l a b r o , p u e s t o q u e sus p r e m i s a s son, e n l i l t imo 
t e r m i n o , tes i s d e t e o l o g i a . N o c a b e d u d a q u e , a u n q u e con r o p a j e teo-
l o g i c o , se ag i t a v i v a , en n u e s t r o s lu l i s t a s , u n a v e r d a d e r a p r o b l e m a t i c a 
f i losofica, segi in v e r c m o s l u e g o . F i l o s o f f a y t eo log fa sc a r m o n i z a n p a r a 
e s t r u c t u r a r , c o n f o r m e a l a s n o r m a s d i s c u r s i v a s , lo s d a t o s r e v e l a d o s , 
o r g a n i z a n d o l o s en s i s t e m a s , d e d u c i e n d o l o s unos de o t ro s y f u n d a m e n -
t a n d o s o b r e u n a p o y o t e o l o g i c o l a s d i s q u i s i c i o n e s f i losoficas . E l P . P a s -
c u a l nos h a d e j a d o p a g i n a s m a r a v i l l o s a s en d o n d e , a b r i e n d o su inte l i -
g e n c i a d e s d e u n a s b a s e s r a c i o n a l e s , nos h a b l a de l c a r a c t e r d e m o s t r a -
t ivo d e l a t e o l o g i a l u l i a n a . F e y r a z o n se a l i a n , e n l a s o l u c i o n l u l i s t a , 
p a r a m o s t r a r n o s a D i o s . H a y u n a filosoffa l u l i s t a de D i o s y u n a teo-
l o g i a d e l a D e i d a d . 
34. A f i r m a e l P . MARZAL, Certamen Dialecticum: " F a c t u m , u t e s t c o r r e l a t i v u m 
p r i m i e f f i r i e n t i s , d u c i t n o s demostrative i n c o g n i t i o n c m p r i m i e f f i c i e n t i s ; p r o i n d e 
n o n c o g n o s c i m u s e x i s t e n c i a D e i q u o a d s e ; et p r o u t e s t d e i p s i u s q u i d d i t a t e , n e q u e 
p r o u t e x i s t i t i n t r i b u s p e r s o n i s " , 
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M a s i m p o r t a n c i a q u e el p r o b l e m a t r a t a d o l a t i e n e , en el s ig lo X V I I I , 
l a c u e s t i o n d e a n a l i z a r el v a l o r de l a m e t a f i s i c a y d e e s t u d i a r l a re la -
c ion d e sus p a r t e s , s o b r e t o d o de l a q u e se ref iere a D i o s . 
A . ETAPAS GENERALES 
S a n t o T o m a s h a b f a e scr i to q u e e n l a s ense i i anza s d e l a E s c r i t u r a 
h a y e l e m e n t o s i n d e m o s t r a b l e s , e l m i s t e r i o , y f a c t o r e s d e m o s t r a b l e s 
e i n t e l i g i b l e s . S e p u e d e y se d e b e c reer e n D i o s ; p e r o e l lo n o e x i m e 
a l filosofo d e i n d a g a r r a c i o n a l m e n t e s o b r e es te m i s m o D i o s . A s i enfo-
c a d a l a c u e s t i o n , p o d e m o s h a b l a r d e la t e o l o g i a r e v e l a d a , b a s a d a en 
el d o g m a , y d e l a t e o l o g i a n a t u r a l , e l a b o r a d a p o r l a s so la s f u e r z a s 
de l a r a z o n . E s t a l i l t ima es n e t a m e n t e f i losof ia . 
L a s i t u a c i o n e x i g e a v e r i g u a r q u e s i t io o c u p a l a t eo log fa n a t u r a l 3 5 
en el v a s t o c a m p o d e la m e t a f f s i c a . P a r a los e sco la s t i cos m e d i e v a l e s 
es l a p a r t e filosofica q u e c o r o n a el s a b e r r a c i o n a l . L a m e t a f i s i c a ce-
r r a b a p o r e l l a d o s u p e r i o r los t r a t a d o s filosoficos y su s e n t i d o onto-
t e o l o g i c o e r a e v i d e n t e . S a n t o T o m a s , a f i rma G i l s o n , h u b i e r a p o d i d o 
e s c r i b i r u n a m e t a f i s i c a , u n a c o s m o l o g i a , u n a p s i c o l o g i a y u n a m o r a l 
c o n c e b i d a s segi in u n p l a n e s t r i c t a m e n t e filosofico, p a r t i e n d o d e lo q u e 
h a y m a s e v i d e n t e p a r a n u e s t r a r a z o n . N o o b s t a n t e , sus o b r a s s i s t ema-
t i ca s s o n " S u m a s t e o l o g i c a s " y , c o n s e c u e n t e m e n t e , l a f i losoffa q u e 
e x p o n e n se nos p r e s e n t a segi in u n o r d e n t e o l o g i c o . 3 6 
L a m e t a f i s i c a m e d i e v a l f o r m a u n a p e r f e c t a u n i d a d e s t r u c t u r a l en 
l a q u e c a d a u n a d e sus p a r t e s a d q u i e r e s e n t i d o p o r su i n t i m a t r a b a z o n 
con el t o d o , b a j o el c o n c e p t o d e " s e r " y de " r e a l i d a d " . E n es ta m e t a -
f i s i ca , D i o s j a m a s e s ta s e p a r a d o del m u n d o p o r u n a b i s m o i n f r a n q u e a -
b l e , s ino s i e m p r e p r e s e n t e , c o m o f u n d a m e n t o d e el , y a se c o n c i b a 
e l f u n d a m e n t o a m a n e r a de i d e a de b i e n en s i , y a a m o d o d e m o t o r 
i n m o b l e , o c o m o " e n s a s e " . E l m u n d o p a r t i c i p a d e 61 o p o s e e u n a 
3 5 . P r e f e r i m o s e l n o m b r e d e t e o l o g i a n a t u r a l a l d e t e o d i c e a , p o r v a r i a s r a -
z o n e s . A n t e t o d o , p o r s e r l a e x p r e s i o n e m p l e a d a p o r l o s l u l i s t a s q u e c o m e n t a m o s . 
E I l o y a n o s d e m u e s t r a s u c o n c o r d a n c i a c o n la t r a d i c i o n filosofica. E I n o m b r e d e 
t e o d i c e a f u e a c u n a d o p o r L e i b n i z a l r e f e r i r s e a l p r o b l e m a d e l a b o n d a d d i v i n a 
f r e n t e a l a e x i s t e n c i a d e l m a l . A u n q u e s e h a l l e g a d o a c o n v e r t i r e n e q n i v a l e n t e 
d e t e o l o g i a n a t u r a l . e t i m o l o g i c a m e n t e e l v o c a b l o s i g n i f i c a s o l o u n a p a r t e d e l a 
t e o l o g i a filosofica. I n c l u s o m o d e r n a m e n t e s e v u e l v e a l n o m b r e p r i m i t i v o c o m o 
m a s p e r f e c t o y c o m p l e t o . 
3 6 . E . GiiSON, La Philosophie au moyen dge, P a r i s , 1 9 5 2 . 
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a c t u a l i d a d q u e r e p r o d u c c a n a l o g i c a m c n t e lo q u e a q u e l es en su p u -
r e z a . 3 7 
L a t e o l o g i a n a t u r a l n o es , c o n f o r m e a l a s d i rec t r i ce s s e i i a l a d a s , u n 
t r a t a d o p a r a l e l o y y u x t a p u e s t o a l a on to log f a , s ino l a e x p l i c a c i o n lil-
t i m a y c a b a l de l se r comi in . L a o n t o l o g i a , p o r su p a r t e , n o q u e d a 
c o m o u n a c i enc i a a b s t r a c t a , s in v a l o r pos i t i vo a l g u n o . L a s dos , p a r t e s 
de u n a m i s m a m e t a f i s i c a , se c o m p l e m e n t a n . E l " e n s c o m m u n e " , o b j e t o 
d e l a o n t o l o g i a , se nos h a c e p a t e n t e c o m o e fec to dc l " e n s r e a l i s s i m u m " , 
o b j e t o de l a t e o l o g i a n a t u r a l . 
N o i m p o r t a e s f o r z a r s e m u c h o p a r a c o m p r e n d e r q u e R a m o n L l u l l 
q u e d a e n c u a d r a d o d e n t r o d e t a l s i s t c m a t i z a c i o n . E l s e n t i d o onto-teo-
l o g i c o de su d o c t r i n a es p a t e n t e . E l e n t e n d i m i e n t o , e n su a s c e n s o , 
s i t i ia , c o m o t e r m i n o y c o r o n a m i e n t o d e l a a s c e n s i o n , a D i o s . E l enten-
d i m i e n t o c o m p r e n d e q u e D i o s es u n a n a t u r a l c z a in f in i t a ; q u e es ser 
e n e l c u a l l a s d i g n i d a d e s , t a n t o en el ex i s t i r c o m o en el o b r a r , m u e s -
t r a n s e en su g r a d o m a s a l to y e x c e l e n t e . 
C o n e l c o m i e n z o d e l a E d a d M o d c r n a , c a r a c t e r i z a d a p o r l a teor i -
z a c i o n d e l a r e v o l u c i o n , 3 8 dos p u n t o s s u b v e r s i v o s f u n d a m e n t a l e s no ta -
m o s p a r a la f i l o so f i a : e l naturalismo, q u e d e g e n e r a r a p i d a m e n t e e n 
u n p o s i t i v i s m o a n t i m e t a f f s i c o , y la escision c n t r e f i losof ia p r i m e r a y 
t e o l o g i a n a t u r a l . 3 9 A m b o s p r o b l e m a s son , s in e m h a r g o , c o m p l e m e n -
t a r i o s . 
D e s d e B a c o n , c u l m i n a n d o d e u n a m a n e r a c l a r a en Wol f , se i b a 
f r a g u a n d o p a u l a t i n a m e n t e l a e sc i s ion d e l a m e t a f i s i c a . L o s r e s u l t a d o s 
se d e j a r a n sent i r de u n a f o r m a i m p r e s i o n a n t e en l a filosofia d e 
K a n t . 4 0 H a b r a u n a o n t o l o g f a q u e se p r e o c u p a de l ser a s e q u i b l e a nos-
o t r o s , y u n m u n d o t r a s c e n d e n t e , el m u n d o d e l a D e i d a d , con sus eter-
n a s e senc i a s e i d e a s , q u e se nos p i e r d e d e v i s t a y nos p a r e c e s in sen-
t i d o . P o r u n l a d o , l a o n t o l o g i a s e p a r a d a p r e t e n d e a b a r c a r l a t o t a l i d a d 
3 7 . J HIRSCHBERCER, Historia de la Filosojia, t. II, B a r c e l o n a , 1 9 5 6 . 
3 8 . L . SARTORI, ^Dirige Dios la Hisloria?, B i l b a o , 1 9 6 5 . D e f i n e e l a u t o r e l 
p e n s a m i e n t o m o d e r n o c o m o e l " p e n s a m i e n t o q u e b u s c a l a s b a s e s j u s t i f i c a t i v a s d e 
l a r e v o l u c i o n " . 
3 9 . S . GOMEZ NOGALES, Sintesis historica del sentido onto-teologico de la meta-
jisica, R e v . d e F i l o s o f i a , 3 7 ( 1 9 5 1 ) . 
4 0 . L a s o l u c i o n k a n t i a n a d e l p r o b l e m a d e D i o s r e s p o n d e a l a e s c i s i o n d e l a 
m e t a f i s i c a e n l a q u e l a t e o l o g i a n a t u r a l q u e d a c o m o p u r a c o n s t r u c c i o n d e l a r a -
z o n , c o n v i r t i e n d o l a s r e a l i d a d e s D i o s y a l m a e n s i m p l e s r e p r e s e n t a c i o n e s , i d e a s 
t r a s c e n d e n t a l e s , y n e g a n d o t o d a t r a s c e n d e n c i a . 
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de l ser a s e q u i b l e a l h o m b r e ; p o r o t r o , se c o n t e n t a con c e r r a r s e en 
u n a n a l i s i s i n m a n e n t e de l n i u n d o de e x p e r i e n c i a . 4 1 
E l p r o b l e m a es ta e n f o c a d o d e s d e dos p u n t o s d i v e r g e n t e s . U n a so-
l u c i o n a d m i t e y de f iende la p o s i b i l i d a d , s in re s t r i cc iones , de l a teo-
l o g i a n a t u r a l c o m o c a m i n o r a c i o n a l p a r a e l c o n o c i m i e n t o de D i o s . 
L a o t ra n i e g a s in p a l i a t i v o s la t e o l o g i a filosofica, a f i r m a n d o q u e D i o s 
es r a c i o n a l m e n t e i n c o g n o s c i b l e . E l i n n a t i s m o c a r t e s i a n o t r a t a b a de 
d e r i v a r d e D i o s l a s o t ra s v e r d a d e s , p o n i e n d o a A q u e l c o m o g a r a n t i a 
d e e s t a s . E l e m p i r i s m o t eo log i co n e g a r a la c o g n o s c i b i l i d a d de D i o s 
p o r q u e t o d o c o n o c i m i e n t o q u e d a r e d u c i d o a un p u r o c o n o e i m i e n t o 
s e n s i b l e . L a t e o l o g i a n a t u r a l p i e r d e t o d o s e n t i d o , y a q u e , e o m o cien-
c ia , a l ser d e s t r u i d a l a n o c i o n m e t a f i s i c a de c a u s a , no t i ene v a l o r al-
g u n o . 
L a s n u e v a s t e n d e n c i a s , d e r i v a d a s de l e s p i r i t u c a r t e s i a n o , de fensor 
de m a t e m a t i z a r t o d a s l a s c i enc ia s , y d e p e n d i e n t e s de la c o n c e p c i o n 
e m p i r i s t a d e a d m i t i r c i ent i f i camente so lo lo o b s e r v a b l e , i n d u j e r o n a 
W o l f a d a r e l p a s o def ini t ivo e n la e sc i s ion de la m e t a f i s i c a . FJsta se 
c o n v i e r t e en c i enc i a e m i n e n t e m e n t e d e d u c t i v a , l l e g a n d o a b a b l a r el 
f i losofo a l e m a n , d e u n a cer teza d e m o s t r a t i v a , a l c s t i lo d e la m a t c m a t i c a , 
e n l a s d e m o s t r a c i o n e s d e D i o s y del a l m a . P e r o t a m h i e n e x c l u y e d e la 
m e t a f i s i c a t o d o lo q u e es e x p e r i m e n t a b l e , d e j a n d o l e so lo los e l e m e n t o s 
r a c i o n a l e s d e la filosofia t eor i ca . L o o b s e r v a h l e p o r los s e n t i d o s c a e 
f u e r a d e su a l c a n c e . 
L a d iv i s ion d e Wolf , c o n s e c u e n t e con su d o c t r i n a , se c s t a b l e c e en 
dos p l a n o s . E n la c i i sp ide , c o m o p r i m e r e s l a b o n d e l a c a d e n a d e deduc-
4 2 . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a h i s t o r i c o , e n c o n t r a m o s y a c l a r a l a s e p a r a c i o n 
t e m a t i c a e n t r e o n t o l o g i a y t e o l o g i a n a t u r a l , e n 1598 c o n G o c l e n i o , e l c u a l c a l i f i c o 
c o n e l n o m b r e d e " s c i e n t i a s u p e r n a t u r a l i s " a l a t e o l o g i a n a t u r a l y a l t r a t a d o d e l 
a l m a . E n e l l o s i g u i o e l e j e m p l o d e l e s p a i i o l B e n i t o P e r e y r a , q u i e n e n 1 5 6 2 , c o n 
e l t r a t a d o " D e c o m m u n i b u s o m n i u m r e r u m n a t u r a l i u m p r i n c i p i i s e t a f f e c t i o n i b u s " , 
s e p a r o l a f i l o s o f i a p r i m e r a , c o m o c i e n c i a d e l o s t r a s c e n d e n t a l e s , d e l a m e t a f i s i c a , 
c o m o t e o l o g i a n a t u r a l . 
N o e s t a n c l a r o e l a s u n t o a l r e f e r i r n o s a S u a r e z . L a s o p i n i o n e s s o n r o n t r a -
p u e s t a s . U n o s l o c a l i f i c a n c o m o e l p r i n c i p a l y d e l o s p r i m e r o s e s r o l a s t i c o s d i s i -
d e n t e s . O t r o s l o e n c u a d r a n d e n t r o d e l a c o n c e p c i o n e s c o l a s t i c a t r a d i r i o n a l . A u n q u e 
i n t r o d u c e , n o s r e f e r i m o s a l o s s e g u n d o s , l a d u p l i c i d a d d e o b j e t o , a l s i t u a r l a t e o -
d i c e a e n l a m e t a f i s i c a , e n p a r i d a d o b j e t i v a c o n l a o n t o l o g i a , d e h e c h o s e m u e s t r a 
S u a r e z r e f r a c t a r i o a l a e s c i s i o n ( S . GOMEZ NOCALES, LOC. cit.). S u a r e z , c o n s u a n a -
l i s i s o n t o l o g i e o d e l s e r , a l u m b r a u n a r e g i o n t e o l o g i c a , c u y o m u n d o d e o b j e t o s , n o 
o b s t a n t e s u t r a s c e n d e n c i a , n o p e n d e e n e l a i r e c o m o a l g o d i v e r s o e i n c o g n o s c i b l e . 
H a y m e t a f i s i c a d e v e r d a d , m e t a f i s i c a q u e e s o n t o l o g i a a h o n d a d a h a s t a l a r a i z 
( J . HIRSCHBERCER, H. de la Filosofia, t . I . ) . 
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c iones , sit i ia l a o n t o l o g i a . Q u e d a a s i m a s d e s l i g a d a d e l a e x p e r i e n c i a . 
E n el s e g u n d o p l a n o c o l o c a l a m e t a f i s i c a e s p e c i a l , f o r m a d a p o r l a cos-
m o l o g i a y la p n e u m a t o l o g i a . L a p r i m e r a no t i ene el s e n t i d o e sco l a s t i co 
d e f i losoffa de la n a t u r a l e z a , s ino de u n a c i enc i a e s p e c i a l q u e t r a t a del 
m u n d o e n g e n e r a l . L a p n e u m a t o l o g i a o c i enc i a de los e s p i r i t u s , c o m o 
su n o m b r e i n d i c a , es ta i n t e g r a d a p o r la p s i c o l o g i a r a c i o n a l y la teo-
d i c e a . L a p r i m e r a t r a t a d e l a l m a y d e sus a t r i b u t o s , c o m o e s p i r i t u 
c r e a d o . L a t e o d i c e a se ref iere a D i o s , a f i r m a n d o en £ 1 t o d o s los a t r i b u -
tos q u e e n c o n t r a m o s en el a l m a , a u n q u e l i b r e s d e l i m i t a c i o n . 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e l a n u e v a c la s i f i cac ion n o se h i c i e r o n e s p e r a r . 
L a o n t o l o g f a q u e d a s e p a r a d a d e la t eo log fa n a t u r a l , c i c n c i a d e D i o s 
a p a r t e . E l m u n d o de l ser se d e s l i g a t o t a l m e n t e d e la e x p e r i e n c i a y la 
m e t a f f s i c a d e j a d e ser u n a f u n d a m e n t a c i o n d e e l l a . E l s e n t i d o onto-
t e o l o g i c o , q u e d a b a u n i d a d a l s a b e r d e l ser , se d e s t r u y e . 
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